


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『中國國家圖書館藏敦煌遺書總目録』 （全八冊） 、方廣錩・李際寧等主編、中国人民大学出版社、二〇一三年。『中国仏教石経：四川省』 （二冊） 、雷徳侯・孫華主編、中国美術学院出版社 二〇一四年。『中国仏教石経：山東省』 （二冊） 、王永波・雷徳侯主編、中国美術学院出版社、二〇一四年。『中国禅籍集』 （二冊） 、石井修道編、臨川書店、二〇一六年。『聖一派』 （ 世禅籍叢刊第 巻、第十一巻 阿部泰郎・末木文美士編、臨川書店、二〇一六年～二〇一七年。『禅の語録』 （全二十冊） 、筑摩書房、一九六九～二〇一六年。『燉煌氏族人名集成：八 紀末期～十一世紀初期』 土肥義和 汲古書院、二〇一五年。『日本京都大学蔵 歴代碑刻文字拓本』 （全十八 新疆美術影出版社：新疆子音像出版社 。『冥報記巻下』 、石塚晴通編、勉誠出版 二〇一六年。白川静著『字統』 （新訂普及版） 、平凡社、二〇〇七年。白川静著『字訓』 （新訂普及版） 、平凡社、二〇〇七年。白川静著『常用 解 第二版） 、平凡社、二〇一二年。白川静著『字通』 （普及版） 、平凡社 二〇一四年。加納喜光著『漢 語源語義辞典 東京堂出 二〇一四年。
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『古寺名刹みどころ事典』 、みわ明編、東京堂出版、二〇一四年。天野文雄監修『禅からみた日本中世の文化と社会』 、ぺりかん社、二〇一六年。荒川正晴・柴田幹夫編『シルクロードと近代日本の邂逅：西域古代資料と日本近代仏教』 、勉誠出版、二〇一六年。伊東貴之編『 「心身
/
身心」と環境の哲学：東アジアの伝統思想を媒介に考える』 、汲古書院、二〇一六年。










鶴見大学仏教文化研究所紀要（以下「紀要」という。 ）は、鶴見大学（以下「大学」という。 ）及び鶴見大学短期大学部（以下「短期大学部」という。 ）において研究又は教育に従事する者の研究業績を内外に発表することを目的とする。
二
　
紀要に投稿できる者は、原則として、大学及び短期大学部にお て研究又は教育に従事する者及びこれと共同で研究に従事する者 、仏教文化研究所主催による公開講演会・シンポジウムの講師と 。
三
　
投稿される論文は、未刊行のものに限る。定期刊行物（学術雑誌、商業雑誌、大学・研究所紀要など）や単行本として既刊、あるいは、これらに投稿中の論文は本紀要 投稿できない。但し、学会発表抄録や科学研究費などの研究報告書はその限り はない。
四
　
投稿する者は、紀要刊行内規で定められた投稿要領に従って原稿を作成する。
五
　
本紀要に掲載された論文の公衆送信権は、鶴見大学に属する。
　　
附
　
則
この規程は、平成十八年四月二十日から施行する。
